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АУТФІТОСОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ФЛОРИ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ
Наведено флористичну структуру раритетної компоненти флори південної частини Київського Полісся. Подано 
конспект раритетних видів. Установлено аутфітосозологічну структуру флори. Розраховано аутфітосозологіч-
ний індекс за методикою Черовського—Стойка. Визначено ступінь уразливості видів.
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Однією з основних передумов збалансова-
ного розвитку суспільства, покращення 
екологічного стану довкілля є збільшення і 
збереження біорізноманіття, передусім 
його раритетної компоненти, яка є найкра-
щим індикатором антропогенної динаміки 
будь-якої екосистеми. Тому всебічне ви-
вчення раритетних видів рослин є актуаль-
ним завданням.
Район наших досліджень охоплює тери-
торії Іванківського, Бородянського, Макарів-
ського, Києво-Святошинського, Васильків-
ського та Бориспільського районів Київської 
області. За фізико-географічним районуван-
ням (2003) Київське Полісся є частиною лісо-
вої зони з низкою абіотичних особливостей 
[11, 16]. У ґрунтовому покриві переважають 
дернові слабко- і середньопідзолисті ґрунти, 
серед яких домінують дерново-лучні, оглеє-
ні, болотні та світло-сірі. Гідрографічну ме-
режу утворюють річки Дніпро, Прип’ять, 
Уж, Тетерев, Здвиж, Ірпінь. Клімат м’який з 
відносно високими середньорічними темпе-
ратурами (+ 6 °С) і значною кількістю опадів 
(від 520 до 620 мм) [11, 16]. За геоботанічним 
районуванням України (2003) досліджувана 
територія належить до Київського правобе-
режного округу зви чай но грабово-звичай-
нодубових, зви чайно ду бо во- звичай но сос но-
вих лісів, заплавних лук та евтрофних боліт 
Поліської підпровінції хвойно-широко лис-
тяних лісів, Східноєвропейської (Сармат-
ської) провінції хвойно-широколистяних та 
широколистяних лісів Європейської широ-
колистянолісової області [7]. 
Для розробки наукового обґрунтування 
доцільності збереження раритетного фіто-
фонду південної частини Київського Поліс-
ся проведено аутфітосозологічний аналіз 
раритетного фіторізноманіття досліджува-
ного регіону, який передбачав вивчення 
аутфітосозологічної структури та прове-
дення аутфітосозологічної оцінки.
Дослідження здійснювали у декілька 
етапів за методиками, наведеними у [1, 2, 5, 
6]. Визначення рослин проводили за «Ви-
значником рослин Київської області» [15] 
та «Атласом флори Європи» [19, 20]. Розра-
хунок аутфітосозологічного індексу (АФІ) 
здійснювали за методикою Черовського—
Стойка [14].
Як свідчать отримані результати, до 
складу раритетної компоненти району до-
сліджень входять 63 види, які належать до 
42 родів та 19 родин. Переважають пред-
ставники відділу Magnoliophyta — 55 видів 
(87,3 % від загальної кількості раритетної 
компоненти), значно менше вищих спорових 
рослин — відділи Polypodiophyta (Ophio-
glossaceae, Polypodiaceae) та Lycopodiophy-
ta (Huperziaceae, Lycopodiaceae) репрезен-
тують чотири (6,3 %) види.
Клас Magnoliopsida представлений 17 
(27,0 % від загальної кількості раритетних 
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видів) видами, Liliopsida — 46 (73,0 %). Пер-
ше місце за кількістю видів посідає родина 
Orhidaceae, друге місце — Ranunculaceae, 
третє — Cyperaceae. 16 родин (з видовим 
спектром 1–3) представляють 28 (44,5 %) 
видів (табл. 1).
Аутфітосозологічна структура флори 
пів денної частини Київського Полісся, як і 
флори будь-якого іншого рівня, складаєть-
ся із видів, які охороняються: 
— на міждержавному рівні (Червоний 
список Міжнародної спілки охорони при-
роди, Додаток І до Бернської конвенції, Пе-
релік CITES, Європейський Червоний спи-
сок [3, 4, 8, 18]);
— на загальнодержавному (національ-
ному) рівні (Червона книга України [9, 10, 
17]);
— на природно-регіональному рівні (Чер-
воний список Українського Полісся);
— на адміністративно-регіональному рів-
ні (обласні червоні списки [12, 13]). 
Досліджувані види не занесено до Євро-
пейського Червоного списку. Оскільки Чер-
воний список Українського Полісся досі не 
затверджено, нами підготовлено аутфіто-
созологічний конспект на основі інших чо-
тирьох червоних списків (табл. 2).
Таким чином, частка видів міжнарод-
ного рівня охорони становить 28,6 % (18 ви-
дів) від загальної кількості раритетних ви-
дів, зокрема 12 видів включено до перелі-
ку CITES, 6 — до додатку І Бернської 
конвенції.
Созофіти загальнодержавного рівня на-
лежать до чотирьох категорій природоохо-
ронного статусу третього видання Червоної 
книги України. Статус зникаючих мають 4 
(6,3 % від загальної кількості раритетних 
видів) види, рідкісних — 5 (8,0 %), уразли-
вих — 24 (38,1 %), неоцінених — 14 (22,2 %) 
видів. Отже, більше ніж третина видів, за-
несених до Червоної книги України (2009), 
мають статус вразливих, тобто за умов дії 
негативних факторів можуть значно ско-
ротити площі своїх ареалів або зовсім зник-
нути з території досліджуваного району.
Група созофітів становить 14 видів (22,2 % 
від загальної кількості раритетної компо-
ненти флори південної частини Київського 
Полісся).
Результати розрахунку АФІ свідчать, 
що величина АФІ для созофітів досліджу-
ваної території становить від 3,0 до 6,4, тоб-
то відповідає класу І–ІІІ (рисунок). Два 
види віднесено до класу IV — ендемік Iris 
Таблиця 1. Спектр основних родин созофлори 



























Розподіл видів рослин за класами аутфітосозоло-
гічної оцінки 
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Таблиця 2. Аутфітосозологічний конспект флори 
















































































































2 Lycopodium an no ti-
num L.
+




4 Hyperzia selago (L.) 



















9 Allium ursinum L. +
Amaryllidaceae
10 Galanthus nivalis L. + +
Cyperaceae
11 Carex bohemica 
Schreb.
+
12 Carex chordorrhiza 
Ehrh.
+
13 Carex dioica L. +
14 Carex secalina 
Willd. ex Wahlerb.
+ +
15 Carex umbrosa Host +
Iridaceae
16 Gladiolus imbri ca-
tus L.
+
17 Iris pineticola Klo-
kov
+
18 Iris sibirica L. +
Juncaceae
19 Juncus bulbosus L. +
Liliaceae
20 Scilla bifolia L. +
21 Lilium martagon L. +
Orchidaceae
22 Anacamptis corio pho -
ra (L.) R.M. Bateman
+
23 Anacamptis morio 
(L.) R.M. Bateman
+






26 Cephalanthera rubra 
(L.) Rich.
+ +






29 Orchis militaris L. + +












34 Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ex Bernh.) 
Besser
+
35 Epipactis helleborine 
(L.) Crantz
+ +
36 Epipactis palustris 
(L.) Crantz
+ +




sea (L.) R. Br.
+
39 Hammarbya paludo-
sa (L.) O. Kuntze
+
40 Listera ovata (L.) R. Br. + +
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pineticola (АФІ = 9,3) і реліктовий вид 
Rhododendron luteum (АФІ = 8,2).
Більшість видів (84,2 %) належать до 
класів І та ІІ (див. рисунок) та мають обме-
жене поширення на досліджуваній терито-
рії, що підтверджує їхню вразливість до дії 
несприятливих факторів і обґрунтовує не-
обхідність детального вивчення нових та 
моніторингу вже відомих місцезростань у 
межах досліджуваного району.
Таким чином, установлено, що раритет-
на компонента флори регіону досліджень 
представлена 63 видами (11,07 % від загаль-
ної кількості видів), які належать до 42 ро-
дів та 19 родин судинних рослин. 18 (28,6 %) 
видів охороняються на міждержавному рів-
ні, 47 — на державному і 14 (22,2 %) — на 
регіональному рівні. Значення АФІ свідчать 
про те, що понад 80 % видів мають обмеже-
не поширення на досліджуваній території, 
що зумовлено значним ступенем їх уразли-
вості до дії несприятливих чинників.
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46 Calla palustris L. +
Ranunculaceae
47 Anemone sylvestris L. +




50 Pulsatilla grandis 
Wender.
+ +
51 Pulsatilla patens (L.) 
Mill.
+ +




53 Primula veris L. +
Droseraceae
54 Drosera intermedia 
Hayne
+
55 Drosera anglica Huds. +
56 Drosera rotundifolia L. +
Pyrolaceae
57 Chimaphila umbella-
ta (L.) W. Barton
+













62 Betula humilis Schrank +
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АУТФИТОСОЗОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЛОРЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КИЕВСКОГО 
ПОЛЕСЬЯ
Приведена флористическая структура раритетной 
составляющей флоры южной части Киевского По-
лесья. Дан конспект раритетных видов. Установле-
на аутфитосозологическая структура флоры. Рас-
считан аутфитосозологический индекс по методике 
Черов ского–Стойко. Определена степень уязвимо-
сти видов.
Ключевые слова: аутфитосозологическая структу-
ра и оценка, анализ, раритетные виды, флора, Ки-
ев ское Полесье.
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AUTPHYTOSOZOLOGYCAL ANALYSIS 
OF FLORA OF THE SOUTHERN PART 
OF POLISSYA OF KYIV REGION
The floristical structure and check-list of the rare 
species of the southern part of Polissya of Kyiv re-
gion are given. The autphytosozologycal structure of 
flora are determined. The autphytosozologycal index 
are calculated by the Cherovski and Stoyko. The level 
of sensibility for rare species are identified.
Key words: autphytosozologycal structure and as-
sessment, analysis, rare species, flora Polissya of 
Kyiv region.
